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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ IDEF0 ДЛЯ ПРОЦЕСІВ ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
І. Вступ
В основу стандартів ISO 9001:2000 закладено процесний підхід, який вимагає застосування спеціальних засобів для встановлення процесів, що формують діяльність підприємства, та виявлення між ними взаємозв’язків. Графічними засобами опису процесів є дерево цілей процесів, алгоритмізація процесів, організаційна структура виконавців процесів, графічне накладення процесів, матриця відповідальності [3]; спеціальними засобами, що використовуються для моделювання процесів і ґрунтуються на комп’ютерній підтримці своїх функцій, є методологія SADT (Структурний аналіз і технічне проектування), ARIS (Архітектура інтегрованих інформаційних систем), візуальний конструктор динамічних бізнес-процесів BizTalk Orchestration Designer, мова графічного моделювання ЯТМ, створена професором 
В.Н. Тупкало, сітьова модель бізнес-процесів, структурне моделювання бізнес-системи за допомогою класів і примірників прецедентів, внутрішня модель компанії [3], орієнтовані графи [5], сіті Петрі [6; 11], IDEF [1; 9-10; 15-17; 19], UML (Unified Modeling Language) [2; 7; 18], OOCL (Object Oriented Change and Learning), діаграми потоків данних DFD (Data Flow Diagrams), діаграми переходу станів STD (State Transition Diagrams), діаграми „сутність – звязок” ERD (Entity-Relationship Diagrams), структурні карти Джексона-Константайна, діаграми функціональних декомпозицій FDD (Funktional Dekomposition Diagrams) 1. За допомогою зазначених методів можна побудувати логічні моделі управління, що грунтуються на процесному підході.
Проблема вибору засобів моделювання процесів є досить складною, це пояснюється різноманітністю засобів, їх нотацій та програмних продуктів, що їх підтримують. Спроби визначення оптимального способу моделювання бізнес-процесів, представлені в працях авторів [1; 8; 12-15], відобразили глибокий порівняльний аналіз методологій і інструментів моделювання, визначили їх переваги та недоліки, але жодному засобу не було надано особливого статусу. Суб’єкт упровадження системи управління якістю (СУЯ) повинен самостійно прийняти рішення з даної проблеми, орієнтуючись на власні можливості та встановлені цілі. Виходячи із названого, для процесів галузі торгівлі споживчої кооперації пропонуємо звернутися до стандарту IDEF0, як інструменту процесного управління [9-10; 17; 19].
ІІ. Постановка задачі
Ключовою метою запропонованої статті є дослідження комплексу організаційно-методичних заходів із формування моделі IDEF0 для процесів галузі торгівлі. Виконання мети дослідження конкретизується постановкою таких завдань: дослідити складові елементи методології IDEF0 та особливості їх застосування, встановити етапи формування моделі IDEF0 та ролі учасників моделювання, розробити алгоритм створення моделі IDEF0.
В основі проведеного дослідження лежить діалектичний метод. Результати розглянутої проблеми ґрунтуються на застосуванні таких методів: аналізу та синтезу – для деталізації сутності розглянутої проблеми, монографічний – для вивчення теорії і практики використання спеціальних засобів моделювання процесів, порівняння – для визначення переваг і недоліків спільної участі працівників і експертів-консультантів при створенні моделі IDEF0, системний підхід – для встановлення структури методології IDEF0, логічний аналіз – для розробки алгоритму створення моделі IDEF0 процесів галузі торгівлі.
ІІІ. Результати
Для моделювання процесів торгівлі споживчої кооперації пропонуємо застосовувати методологію функціонального моделювання IDEF0, яка є похідною методології структурного системного аналізу SADT і дозволяє чітко простежити логіку та взаємодію процесів організації, одержати повну інформацію про кожний процес, завдяки регламентованій структурі, виявити недоліки процесу, засобів його реалізації: дублювання функцій, відсутність механізмів, що регламентують даний процес. Вона дозволяє описати бізнес-процес у вигляді ієрархічної системи взаємопов’язаних функцій. Методологію IDEF0 розглядають як умовно невід’ємну складову впровадження інформаційних технологій, оскільки вона підтримується прикладним програмним забезпеченням, BPwin – є інструментальним засобом, що цілком підтримує стандарт. Водночас використання методології IDEF0  передбачає ефективне вирішення невеликих локальних завдань без використання інформаційних систем. 
Багато науковців і практиків користуються стандартом IDEF0 як інструментом відображення процесів, який забезпечує сучасне управління в соціально-економічних системах, де пріоритетним напрямом є постійне вдосконалення і поліпшення діяльності. Серед них Абутидзе З., Виноградова О., Єліфєров В., Каменнова М., Козаченко А., Маклаков С., Марка Д., Мельник І., Ніколаєва С., Пуліна Т., Рєпін В., Робсон М., Уллах Ф., Світкин М., Черемних С.
 Метою моделювання процесів є створення моделі, яка буде спроможна дати відповіді на питання з приводу діяльності галузі торгівлі споживчої кооперації. Елементи методології стандарту IDEF0 розглянуто автором в табл. 1, рис. 1. 
Таблиця 1
Структура методології стандарту IDEF0
Елементи методології	Графічне зображення	Коротка характеристика
1	2	3
1. Функціональний блок		Уособлює деяку конкретну функцію в межах системи, що розглядається. Графічно зображується у вигляді прямокутника, за вимогою стандарту IDEF0 назва блоку повинна бути сформульована в дієслівній відміні, наприклад, „переміщувати товари до торговельної зали”, а не „переміщення товарів до торговельної зали”, повинен мати унікальний ідентифікаційний номер.Кожна з чотирьох сторін блоку має конкретне значення
верхня сторона – „Управління”		
нижня сторона – „Механізм”		
ліва сторона – „Вхід”		
права сторона – „Вихід”		





3. Декомпозиція	Рисунок _	Принцип декомпозиції застосовується при розкладанні складного процесу на його складові функції, що дозволяє поступово та структурно представляти модель процесу у вигляді ієрархічної структури окремих діаграм, яка робить її менш перевантаженою та легкою для сприйняття
		В результаті декомпозиції за певними ознаками виокремлюються окремі структурні елементи і визначаються зв’язки між ними. При цьому рівень деталізації процесу визначається безпосередньо розробником моделі, який повинен враховувати складність та розміри системи, цілі моделювання
Контекстна діаграма	Рисунок _	Модель IDEF0 передбачає первинне представлення системи як єдиного цілого – одного функціонального блоку з інтерфейсними стрілками. Діаграма з одним функціональним блоком називається контекстною діаграмою
Діаграма другого порядку	Рисунок _	У процесі декомпозиції, функціональний блок, що у контекстній діаграмі відображає систему як єдине ціле, піддається деталізації на іншій діаграмі – діаграмі другого порядку
Дочірня діаграма і дочірній блок	Рисунок _	Діаграма другого порядку включає функціональні блоки, що відображають головні підфункції функціонального блоку контекстної діаграми і називається відносно неї дочірньою, і відповідно кожний з функціональних блоків, що належать дочірній діаграмі, називається дочірнім блоком
Материнська діаграма і материнський блок	Рисунок _	В свою чергу, функціональний блок контекстної діаграми називається материнським блоком стосовно дочірньої діаграми, а діаграма, до якої він 
належить – материнською діаграмою
4. Тунелювання		Запобігає перевантаженню діаграм, робить їх легкими для сприйняття. Зображення навколо початку інтерфейсної стрілки означає, що остання не була успадкована від материнського блоку і з’явилася з „тунелю” лише на цій діаграмі. Зображення в кінці стрілки, поблизу блока, означає, що на дочірній діаграмі ця стрілка відображатися та розглядатися не буде

















Для соціально-економічних систем встановлено закономірність, яка спрощує розрізнення інтерфейсних стрілок. Розглядають основні види об'єктів – матеріальні та фінансові потоки, потоки документів та потоки інформації, персонал і засоби праці, при цьому для будь-яких випадків вхідними та вихідними інтерфейсними стрілками можуть відображатися всі види об'єктів, управлінськими – лише потоки документів і інформації, стрілками-механізмами – виключно персонал і засоби праці. 
Щодо застосування принципу декомпозиції доцільно зауважити, що кожну з підфункцій дочірньої діаграми можливо також деталізувати через аналогічну декомпозицію відповідного їй функціонального блоку. У кожному випадку декомпозиції функціонального блоку всі інтерфейсні стрілки, що входять у даний блок, або вихідні з нього фіксуються на дочірній діаграмі. Цим досягається структурна цілісність IDEF0-моделі (див. рис. 1).
Стандарт IDEF0 створює можливості для залучення до розробки моделі переважної частини персоналу об’єкта впровадження з різних сфер діяльності, що створює ряд переваг, та поряд із цим потребує залучення зовнішніх експертів (табл. 2).
Таблиця 2
Особливості поєднання участі працівників і залучення 
експертів-консультантів при створенні моделі IDEF0
Переваги	Недоліки
Витрати фінансових ресурсів менші, ніж за умови залучення лише зовнішніх консультантів.Знання працівниками процесів, їх особливостей.Незалежність при експлуатації моделі.Досвід експертів в управлінні проектами, впровадженні моделей на інших підприємствах, організаціях.Знання експертами програмного продукту.Об’єктивний, неупереджений погляд експертів на завдання підприємства, організації	Витрати фінансових ресурсів більші, ніж при умові відмови від зовнішньої допомоги.Потреба у пошуку, детальному вивченні та виборі досвідчених, кваліфікованих експертів, зокрема з відмінним знанням програмного продукту.Чітке виконання розробленої методології управління проектом.Розподіл функцій і контроль зайнятості працівників, залучених до реалізації проекту

На першому етапі розробки моделі IDEF0 для торгівлі споживчої кооперації фахівцям ЦССТ, ОСС, РСС із різних сфер діяльності необхідно побудувати первісну модель. Це динамічний процес, протягом якого фахівці опитують компетентних осіб стосовно структури різних процесів галузі торгівлі. На основі наявних нормативних документів і результатів опитувань створюється чернетка моделі, яка поширюється для розгляду, погоджень і коментарів. 
На наступному етапі відбувається обговорення чернетки моделі з широким колом компетентних осіб підприємств, організацій торгівлі споживчої кооперації. При цьому кожна з діаграм чорнової моделі письмово критикується і коментується, а потім передається розробнику, який, у свою чергу, також письмово погоджується з критикою або відкидає її, викладаючи логіку ухваленого рішення. Відкоректовану чернетку повертають для подальшого розгляду. Цей цикл продовжується до виникнення відсутності розбіжностей із приводу адекватності моделі, після цього, на заключному етапі, керівником затверджується погоджена модель.
Остаточна модель являє собою узгоджене уявлення розробників і компетентних осіб про об’єкт моделювання з заданого погляду і для заданої мети. IDEF0-модель є результатом скоординованої колективної работи, саме цей принцип методології виступає гарантом достовірності остаточної версії IDEF0-моделі. Функціональні обов’язки учасників IDEF0-моделювання представлено в табл. 3.
Таблиця 3
Функціональні обов’язки учасників IDEF0-моделювання
Учасники моделювання	Виконувані функції
Керівник групи розробників	Обирає склад групи розробників; Визначає обов'язкові джерела інформації для розробників при побудові моделі; Постійно переглядає і уточнює обов'язкові джерела інформації; Обирає компетентних осіб, чиї знання будуть використані розробниками для одержання оцінки діаграм і частин моделі;Формує та очолює погоджувальну раду, яка періодично збирається для розгляду суттєвих питань, резензування і визначення статусу моделі і її частин;Складає план проекту, тобто послідовність робіт, які необхідно виконати для досягнення поставлених цілей
Розробники моделі	Здійснюють збір і обробку вихідних даних із обов'язкових джерел інформації, визначених керівником проекту, якщо їх недостатньо, використовують інші джерела інформації, посилаючись на них;Проводять консультації з основ IDEF0-моделювання для керівника групи, експертів, членів погоджувальної ради з метою забезпечення розуміння ними моделей, які створюють розробники;Оформляють модель у вигляді IDEF0-діаграм
Погоджувальна рада	Надає рекомендації з установлення статусу („Робочий проект”, „Ескіз”, „Рекомендована”, „Публікація”) розроблених діаграм, частини і/або моделі в цілому
Експерти	Здійснюють рецензування розроблених діаграм, частини і/або моделі в цілому, доповнюють і завершують логічне викладення матеріалу; Проводять оцінку відповідності моделі конкретній предметній області
Бібліотекар	Відповідає за збереження документації, виготовлення копій, забезпечення процесу комунікації при моделюванні (розсилання папок, одержання рецензій, реєстрація і публікація діаграм і моделі)
Джерела інформації – працівники та документи	Працівники в процесі опитування надають конкретні знання про приватні властивості об'єкта моделювання, пояснюють, як повідомлена ними інформація надходить, інтерпретується або використовується;Документ відображає стан об'єкта моделювання на деякий момент часу

ІV. Висновки 
Послідовність моделювання процесів згідно з стандартом IDEF0 представлено автором у вигляді алгоритму (рис. 3). 
Стандарт IDEF0 та його графічна мова дають змогу особам що не брали участі в процесі її створення, зрозуміти сутність і особливості сформованої моделі завдяки наочності та лаконічності, що є суттєвою перевагою для її практичного використання у торгівлі споживчої кооперації. Але оскільки, функціонування СУЯ грунтується на принципі постійного поліпшення діяльності, то намагання пов’язані з удосконаленням способу моделювання для відображення бізнес-процесів у соціально-економічних системах є перспективою подальших досліджень і розвідок із цього питання.
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Материнський блок діаграми А4

Дочірня діаграма блоку 2 діаграми А4

1. Інтерв’ювання компетентних осіб щодо структури процесів

2. Визначення функціональних блоків









6. Розгляд, коментарі компетентних осіб

8. Розгляд, коментарі розробників






















9. Чи є зауваження, пропозиції

10. Затвердження моделі














